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1表)1850年一1860年製造工業 の発 達(木材業及び漁業を含
資 …エ」ぽ亘[魎 吐L竺{
⇒ 当 　蜘1
工 場 数
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・899年1・919年
一}⇔
レli…
響萎/灘1
4,71319,096
1859年11879年
千 ドル1
,,2、描
・,886,…1・,37・,…
"9;1:1竿;ll:裟
1,31112,733
._ξ
農 産 仰 佃 値
工業生産物価値
投 資 額
支 払 賃 銀 額
賃 銀 労{動者数
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(第H表)
年 度1
-
1800
翻
翻
1㌶
総輸出額に対する棉花輸出額の割合
棉 佗 輸 出 量
ポ ソ ド
17,789,803
93,261,462
127,860,152
298,459,102
743,941,061
635,381,604
1,767,686,338,
蹴 轍剰 ㌫メ認 梨
ドル ドル
5,000,00070,971,780
15・108・OOOi66・757・970
22,308,667㍑69,691,669
…29
,674,883!71,670,735
9i:912::?lll:::1;:::;;
191,806,5551333,576,057
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年 度
1860
1870
1880
1890
1900
1914
1920
(第皿表)
工 場
一数1資
12,116
2,076
1,943
910
715
601
521
農業機械器具工業の発展
本1
ドル
13,866,000
34,834,000
62,109,000
145,313,0001
・57・7・・ …1
338,532,000
366,962,000
労轟薮⊂ ㍉ 頭
ドル
17,09320,831,000
25・249152・066・000
68,640,00039,58ぴ
|
38,S27181,271,000　
19:ll;illll99;:Sl9
54,368304,961,000
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費 の 発 展
国〒勺土.コごt冒、タトLF・1:IL業品
の 消 費
(%)
SS.3gl
㌶
ll:ll
98.46
率 の11i費 率
(%)
11.61
12.43
6,86
7.42
2.40
1、54
(第IV表)1850年一1900年製造工業及 び国内 消
‥ 隆麗馴 鰍 酬 鞠劃鍵㍑翻
ドル
130,838,280
261,264,310
308,363,496
423,699,010
230,685,581
203,126,341
iiiiiiii竃:iiiiiii灘:i:iiii
5,369,579,1912,790,272,6062,732,595
1
9・372・437・283i6・525・156・48614・ 51・ 13
13、Ol4.287.498:9、835、086.9095:316、80
1850
1860
1870
1880
1890
1900
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(第V表)ア メ リ カ 主 要 産 業 の 順 位 変 化
1914年
1,1'生産額
:前 竺レ!
],651
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1910年
柔1『
1屠殺、罐詰
1鉄 銅
小麦易穀粉
鋳 物 及 び
機 械 製 品
製 材
綿 製 品
製車、建築
1[1動 車
製 靴
印 昴」、 川1坂
製 パ ン'
そ の 他
女lr}ノv服
男 子 汀三川↓,
工厨,L歪 爽
フ〉 ノL!コ ・一 ノレ
飲 __米 ㍉元
生 産 額
(百万 ドノし)
 
?
??
「
?
蜘 韮額
τ輌フ元ドル)
鉄
屠殺、罐 詰;
1鋳物 及 び
繍
1
印刷、出刷
綿 製 品
男 子 洋 服、
製 靴1
幻卜377
活 製晶1
銅 製 錬
製 パ ン
そ の 他1}
製市、建タ
大 工 製 品i
畏 革1
1,370
1,228
1,156
883
737
628
568
512
435
433
421
410
397
395
 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
…
?
?
?ー
?ー
ー
?
?
1業
鉄、銅 鉄
屠殺、罐詰
鋳 物 及 び
機 械 製 晶
L材
小麦粉穀粉
男 子 洋 服
:刷;出:1
大 工il"晶
.羊毛 製 品1
製 靴
製 卑
食 品(∫仁肉,庁豚 '」)
蒸 汽 機 関.
鉄 鍛 造
1860年?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
位
1
2
3
4
5
6
7
産 業
i小 左 彩ト
ミ ー ノレ
糸直 与9品 、1
　二 材:
2靴
…
.鋸詞 勿、{幾オ戎
!
;被服
、 家具
革
8'ピ:『{三liL'CI,占ll
戸)レコ 戸 ノレ9
飲 料
10i:素{'C桟 関
11
12
13
14
失、 鋳 型
『
」'鍛 造
食品(牛肉∬内)
川 胡‖、出片反
15,P:・そ の 叫
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(.464) 商 学 論 叢 110
年
(第VI表)
次
1909
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1924
?ー
国内商業及び外国貿易の取引額及びその比率
内 商 業
'
1{i万ト。ノレ26
,200
30,800
30,000
33,200
42,100
49,700
57,500
60,900
48,200
外 国 貿
2,600
3,7eo
3,200
5,300
8,200
9,400
9,200
11,909
7,000
易
百万 ドル
外 国 の 国 内 商 業
に 対 す る 比 率 .
9、9%
12.0
10.7
16.0
19.5
18.9
16.0
19.5
14.5
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
(第w表)
五]三
次
一合1849
力1859
1869
1879
1889
1899
[三業0-場日
懸澱ill
;;二駕臣笥
…工c)'」:い1
1899
1909
1919
1929
1937
ア メ
企 増
減
業i
(一'
ハ
数1率
リ カ
賃(
銀年
労9.
働
者"均
数)
製 造
?
?
?
?
、25い1,511'
140114、11,311
25279.6i2,054[
ぐコ
iiilli曇ili}
2051-
265129.3
,、oL、。.7
207-1.4
1671-193
4,5・ol
6,2731
8,431
8,380'
8,56
?
?
?
?
…
銀
%匠∫ノゴドノレ
ー237
37.0379
56.6620
33.0948
55・・1・・89・
?
?
?
?
?
.発 展(1849五 七一一
　
§ 判　
及 滅i
び1
動(一)i
力
費 率
24.8}2,321
39.1
34.4
-0.6
2.2
%
60.0
63.8
52.8
99.5
22.7
撒
19:ll!
iにfノゴ ドノレ
555
1,032
1,991
i3,397
15,162
}
・…h"ij8761
7,344
・・44・1
%1百万 ド・レ
　 　　
85.・1
93.ぴ3,386
70.65,370
1;:ll・1:;;;
一一11
,103
84・3i20・068
'1937勾三)
生 馳1
産1
物
価
額i
1,019
1,886i
…
∪673曙iill:i;;/i翼
増
汎
(→
率
%
85.1
79.5
58.6
74.5
38.7
0.7
199.21
13.51
-1。.gl
|
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